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Abstrak 
Penelitian ini berrujuan untuk mengetahui potensi tepung jahe, kunyit dan 
temulawak sebagai pakan tambahan terhadap konsumsi pakan, perrambahan berat 
badan dan konversi pakan ayam pedagingjantan. 
Sejumlah 28 ekor ayam pedaging jantan strain Arbor Acres ( CP 707 ) 
berumur tiga minggu sebagai sampel 'dalam penelitian ini. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap ( RAL ) dengan empat macam 
perlakuan dan tujuh kali ulangan. Ayam terse but ditempatkan dalam kandang 
baterai secara acak, tiap petak kandang berisi satu ekor ayam. Ransum yang 
digunakan hasil pencampuran pakan BR 2 dengan tepung jahe, kunyit dan 
temulawak masing-masing sebanyak 2,5%. Perlakuan diberikan mulai ayam 
berumur tiga minggu sampai enam minggu. Perlakuan Po ( kontrol, tanpa diberi 
tambahan tepung jahe. kunyit dan temulawak ), perlakuan PI ( diberi tambahan 
tepung jahe), perlakuan P2 ( diberi tambahan tepung kunyit ) dan perlakuan P3 
( diberi tambahan tepung temulawak ). Peubah yang diamati dalam penelitian ini 
adalaJl konsurnsi pakan. pertambahan berat badan dan konversi pakan. Data 
dianalisis menggunakan analisis ragam yang dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 
Jujur ( BNJ ) bertaraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari 
perlakuan yang diberikan terhadap konsumsi pakan, perrambahan berat badan 
dan konversi pakan. Untuk konsumsi pakan perlakuan kontrol, penambahan 
tepung jahe dan temulawak sarna besarnya dan berbeda nyata dengan 
penambahan tepung kunyit. Pertambahan berat badan tertinggi pada kontrol dan 
penambahan tepung jahe tetapi tidak berbeda nyata dengan penambahan tepung 
temulawak. Konversi pakan terbaik pada kontrol yang tidak berbeda nyata dengan 
penambahan tepung jahe dan kunyit. 
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